










































































 図 3 きのこの傘の裏 
図 2 きのこの一生 




































 図 3 きのこの傘の裏 





































図 4 子嚢菌類 アミガサタケ類 図 5 子嚢菌類 ふしぎなきのこ 
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図 8 腹菌類 スッポンタケ 図 9 キヌガサタケ 
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図 12 腐生性きのこ・変なものを好むきのこ 
図 11 腐生性きのこ・堆肥分解菌 
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図 12 腐生性きのこ・変なものを好むきのこ 








































































図 13 生理活性機能 図 14 生体調節機能 










































































































価だ。2007 年には、1.5 キロ（1個）が 33 万ドル（3,700 万円）で売られた。2008 年のリ
ーマンショック後、少し下落したが、2010 年には 1個 41.7 万ドル（3,540 万円）で売られ
ている。2013 年は 1 個で 1,200 万円。ちなみに 2014 年 12 月 9 日の金の相場が 1 キロ 505
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（2014 年 12 月 13 日、生活美学研究所本年度第 3回定例研究会における講演に基づく） 
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